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Cilj rada je bio da se utvrdi uticaj porekla sadnog materijala i veličine semenske krtole 
na produktivne osobine četiri najčešće gajene sorte krompira Cleopatra, Jaerla, Desiree i 
Kennebec u uslovima zapadne Srbije (Mačve). Proizvodnja sadnog materijala krompira 
izvedena je 2006. godine u dva lokaliteta različite nadmorske visine (nv): ravničarskom 
72m i planinskom regionu 1100m (nv). Ocena prisustva dva i najraširenija virusa krompira u 
našim uslovima (PYV) i (PLRV) izvršeno je ELISA testom. Istraživanja su izvedena sadnjom 
semenskih krtola mase 50 ± 5g, 70 ± 5g, 90 ± 5g i 110 ± 5g tokom 2007. godine. 
Najveći ukupan prinos krtola od 36,10 t/ha־¹ ostvarila je rana sorta Cleopatra na 
varijantama gde je sađena najkrupnija frakcije (110g) poreklo sa planinskog područja. Veći 
prinosi krtola krompira u uslovima prirodnog vodnog režima zapadne Srbije (Mačve) postižu 
se sadnjom zdravih semenskih krtola veće mase poreklom sa ravničarskog regiona i sorti 
kraće vegtacije.
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UVOD
Poreklo sadnog materijala, odnosno nadmorska visina i agroekološki uslovi 
proizvodnje određuju vigor semenskih krtola (Beukema & van der Zaag, 1990; 
Poštić i sar., 2009) koji igra odlučujuću ulogu u rastu i razvoju useva krompira 
(Ewing, 1981).
 Na većim nadmorskim visinama veći je intenzitet svetlosti (Van der Zaag, 
1992), veća je iskorišćenost sunčevog zračenja (Pereira et al., 2008), izmenjeni 
spektralni sastav svetlosti (Broćić i sar., 2002), niže dnevne temperature vazduha 
i zemljišta odlažu zrenje i produžavaju vegetaciju što pogoduju za dobijanje se-
mena dobre biološke sposobnosti odnosno fiziološki mlađih krtola. Na većim 
nadmorskim visinama formiraju se fiziološki “mlađe” krtole koje niču sporije, 
formiraju manje stabala po semenskoj krtoli, kasnija je inicijacija i tuberizacija 
krtola, kasnije sazrevanje i veći prinos kada se gaje do pune zrelosti (Iritani & 
Thorton, 1984, Struik, 2007). 
Na manjim nadmorskim visinama slabiji je intenzitet svetlosti (Van der Zaag, 
1992), efekat iskorišćavanja sunčevog zračenja je manji zbod viših temperatura 
(He et al., 1998) vazduha i zemljišta koji ubrzavaju zrenje i skraćuju vegetaciju 
useva krompira. Nizak intenzitet svetlosti favorizuje izduživanje stabla, smanjuje 
i debljinu lista (Burton, 1989) zajedno sa višim temperaturama (Reust, 1982) 
skraćuju trajanje dormancije (Van Ittersum, 1992), jer utiču da biljke sintetišu 
veće količine hormona rasta giberalina i citokinina (Van der Plas, 1987; Ewing 
& Struik, 1992). Uslovi proizvodnje useva krompira tokom vegetacije koji mogu 
smanjiti biološku sposobnost krtola, odnosno povećati fiziološku starost krtola 
su toplo vreme, svetla (peskovita) zemljišta, niska vlažnost (Karafyllidis et al., 
1991) i plodnost (N) zemljišta (Sturz et al., 2000; Lamont, 2002; Johnson, 2004). 
Dakle uslovi proizvodnje utiču na osobine semenskih krtola koje utiču na broj 
klica i primarnih nadzemnih izdanaka (Wurr et al., 2001). Na manjim nadmor-
skim visinama obrazuju se fiziološki »starije« krtole koje niču brže, brži je rani 
razvoj, obrazuje više stabala po biljci, inicijacija krtola je brža i veći je raniji 
prinos, (Iritani & Thorton, 1984; Grice, 1993).
Masa matične krtole je važna osobina i merljiva komponenta kvaliteta se-
mena krompira koja utiče na biološku sposobnost krtola (Poštić i sar., 2011a) od 
koje direktno zavisi stepen razvoja klica, broj klica po krtoli i vigor (Beukema 
and van der Zaag, 1990; Poštić i sar., 2012a), razvoj useva u polju i broj primar-
nih nadzemnih izdanaka (PNI) po biljci (Van der Zaag, 1992; Khan et al., 2004; 
Poštić i sar., 2012a). Broj PNI po biljci značajno utiče na razvoj nadzemne 
mase odnosno asimilacione površine (Van der Zaag, 1992; Struik, 2007), broj 
zametnutih krtola po biljci, odnosno ukupan prinos krtola (Khan et al., 2004; 
Poštić i sar., 2012a). 
Istraživanja obuhvaćena ovim radom sprovedena sa ciljem utvrđivanja utica-
ja različitog porekla sadnog materijala krompira na prinos i pronalaženja optimal-
ne veličine semenske krtole koja će u agroekološkim uslovima prirodnog vodnog 
režima zapadne Srbije (Mačve) dati najveći ukupan prinos krtola krompira.
MATERIJAL I METODE
Istraživanja uticaja porekla sadnog materijala i veličine semenske krtole 
na produktivne osobine krompira izvedena su sa četiri sorte Cleopatra, Jaerla, 
Desiree i Kennebec tokom 2007. godine na lokalitetu zapadne Srbije (selo 
Badovinci, KO Bogatić), na zemljštu tipa recentnog aluvijalnog nanosa (tabela1). 
Tabela 1 - Osobine zemljišta na oglednom polju
Table 1 - Properties of soil at the experimental plot
Dubina  
(Depth) (cm)
pH CaCO3 
(%)
Humus 
(%)
Zemljište (Soil) mg 
/100g
H2O nKCL P2O5 K2O
0-40 6,85 6,45 0,00 2,44 13,94 15,00
Proizvodnja sadnog materijala četiri sorte krompira izvedena je 2006. godine 
u dva lokaliteta različite (nv): ravničarskom 72m i planinskom regionu 1100m 
(nv). Dobijen sadni materijal semenske frakcije 35-55mm je kalibriranjem pode-
ljen u četiri veličine prema masi: 50 ± 5g, 70 ± 5g, 90 ± 5g i 110 ± 5g. Vizuelnom 
metodom ocenjivana je zdravstvena ispravnost uzoraka sadnog materijala krom-
pira na prisustvo bakterija, gljiva i štetočina. Prisustvo dva najdestruktivnija i 
najraširenija virusa u našim uslovima, i to virusa crtičastog mozaika (PYV) i 
virusa uvijenosti lišća (PLRV) krompira izvršeno je enzimskom imunoapsorp-
cionom metodom ELISA (Clark and Adams, 1977). Formirani uzorci čuvani su 
tokom zime u mraku u uslovima (t=2-4°C, RH=95%). Polovinom februara uzor-
ci su stavljeni na naklijavanje standardnom evropskom metodom (Poštić i sar. 
2009). Poljski mikroogledi postavljeni su kao trofaktorijalni metodom podeljenih 
parcela, u četiri ponavljanja. Sadnja krtola krompira je izvedena ručno u prvoj 
dekadi aprila. Tokom vegetacije primenjene su agrotehničke mere koje spadaju 
u standardnu tehnologiju gajenja krompira. Ručno vađenje krompira obavljeno 
je u prvoj dekadi septembra, nakon potpunog sazrevanja cime. Ocenjivane su 
sledeće produktivne osobine krompira: broj krtola po biljci, prosečna masa krtole 
po biljci i ukupan prinos krtola. 
Rezultati istraživanja obrađeni su metodom trofaktorijalne analize varijan-
ce (ANOVA) korištenjem statističkog paketa Statistics 5.5 (Windows, analitički 
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Istraživanja obuhvaćena ovim radom sprovedena sa ciljem utvrđivanja utica-
ja različitog porekla sadnog materijala krompira na prinos i pronalaženja optimal-
ne veličine semenske krtole koja će u agroekološkim uslovima prirodnog vodnog 
režima zapadne Srbije (Mačve) dati najveći ukupan prinos krtola krompira.
MATERIJAL I METODE
Istraživanja uticaja porekla sadnog materijala i veličine semenske krtole 
na produktivne osobine krompira izvedena su sa četiri sorte Cleopatra, Jaerla, 
Desiree i Kennebec tokom 2007. godine na lokalitetu zapadne Srbije (selo 
Badovinci, KO Bogatić), na zemljštu tipa recentnog aluvijalnog nanosa (tabela1). 
Tabela 1 - Osobine zemljišta na oglednom polju
Table 1 - Properties of soil at the experimental plot
Dubina  
(Depth) (cm)
pH CaCO3 
(%)
Humus 
(%)
Zemljište (Soil) mg 
/100g
H2O nKCL P2O5 K2O
0-40 6,85 6,45 0,00 2,44 13,94 15,00
Proizvodnja sadnog materijala četiri sorte krompira izvedena je 2006. godine 
u dva lokaliteta različite (nv): ravničarskom 72m i planinskom regionu 1100m 
(nv). Dobijen sadni materijal semenske frakcije 35-55mm je kalibriranjem pode-
ljen u četiri veličine prema masi: 50 ± 5g, 70 ± 5g, 90 ± 5g i 110 ± 5g. Vizuelnom 
metodom ocenjivana je zdravstvena ispravnost uzoraka sadnog materijala krom-
pira na prisustvo bakterija, gljiva i štetočina. Prisustvo dva najdestruktivnija i 
najraširenija virusa u našim uslovima, i to virusa crtičastog mozaika (PYV) i 
virusa uvijenosti lišća (PLRV) krompira izvršeno je enzimskom imunoapsorp-
cionom metodom ELISA (Clark and Adams, 1977). Formirani uzorci čuvani su 
tokom zime u mraku u uslovima (t=2-4°C, RH=95%). Polovinom februara uzor-
ci su stavljeni na naklijavanje standardnom evropskom metodom (Poštić i sar. 
2009). Poljski mikroogledi postavljeni su kao trofaktorijalni metodom podeljenih 
parcela, u četiri ponavljanja. Sadnja krtola krompira je izvedena ručno u prvoj 
dekadi aprila. Tokom vegetacije primenjene su agrotehničke mere koje spadaju 
u standardnu tehnologiju gajenja krompira. Ručno vađenje krompira obavljeno 
je u prvoj dekadi septembra, nakon potpunog sazrevanja cime. Ocenjivane su 
sledeće produktivne osobine krompira: broj krtola po biljci, prosečna masa krtole 
po biljci i ukupan prinos krtola. 
Rezultati istraživanja obrađeni su metodom trofaktorijalne analize varijan-
ce (ANOVA) korištenjem statističkog paketa Statistics 5.5 (Windows, analitički 
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softver), a ocena razlika između srednjih vrijednosti urađena je LSD testom. 
Meteorološki podaci tokom izvođenja ogleda prikazani su u tabeli 2.
Tabela 2 - Meteorološki uslovi tokom vegetacije krompira 2007. godine 
i višegodišnji podaci (1975-2006) za područje zapadne Srbije
Table 2 - Metereological conditions during the potato growing season 
2007 year and longtherm data (1975-2006) for the area western Serbia
Godina
(Year)
Mesec (Month)
Prosek
(Average)April 
(April)
Maj 
(May)
Jun 
(Jun)
Jul 
(July)
Avgust 
(August)
Temperatura vazduha (Air temperature) (oC)
2007 13.0 18.5 22.0 22.6 22.3 19.68
1975-2006 11.1 16.7 19.9 20.9 20.7 17.86
Količina padavina (Amount precipitation) (mm) Ukupno (Total)
2007 0 79.0 75.2 38.7 62.5 255.4
1975-2006 48.5 53.4 81.9 63.3 46.8 293.9
REZULTATI
Analiza broja krtola po biljci godini pokazala statistički vrlo značajne razli-
ke pod uticajem porekla sadnog materijala faktor (A), veličine semenske krtole 
faktor (B) i sorte fakor (C), (tabela 3). Vrlo značajna odstupanja dobijena su u 
pogledu broja krtola po biljci kod međusobnog uticaja porekla sadnog materijala 
i veličine semenske krtole, veličine semenske krtole i sorte i interakcije drugog 
reda. Broj krtola po biljci po pravilu najveći je kod najkrupnije frakcije 110g i 
opada sa smanjenjem veličine matične krtole kod svih ispitivanih sorti poreklom 
sa lokaliteta 72m nv., dok je primećeno odstupanje kod sorte Desiree poreklom sa 
lokaliteta 1100m nv. da se najveći broj krtola po biljci formira sađenjem frakcija 
od 90g.
Prosečno najveći broj krtola po biljci (6,98) sorta Cleopatra (tabela 3), dok 
je najmanje formirala sorta Jaerla (5,52). Biljke ispitivanih sorti su formirale vrlo 
značajno veći broj krtola po biljci sađenjem matičnih krtola poreklom sa 72m nv. 
u odnosu na biljke razvijene iz sađenih krtola poreklom sa lokaliteta 1100m nv. 
Sađenjem krtola poreklom sa 72m nv. dobijen je prosečan broj krtola po biljci 
od (6,67), bio je vrlo značajno veći u odnosu na (5,79) ostvaren sađenjem krtola 
poreklom sa lokaliteta 1100m nv. 
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Tabela 3 - Prosečan broj krtola po biljci u 2007. godini
Table 3 - Average tuber number per plant in 2007 years
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Cleopatra Jaerla Desiree Kennebec
Poreklo sadnog materijala (Origin of planting material) (m) (A)
72 1100 X(C) 72 1100 X(C) 72 1100 X(C) 72 1100 X(C)
110g 9.05 7.30 8.17 6.10 6.22 6.16 8.02 6.57 7.29 7.62 5.45 6.53 7.05
90g 7.27 6.72 6.99 5.75 5.37 5.56 6.52 6.80 6.66 6.75 4.95 5.85 6.26
70g 6.70 6.40 6.55 5.90 4.90 5.40 7.05 6.66 6.85 6.15 4.97 5.56 6.09
50g 6.67 5.72 6.19 5.17 4.72 4.94 5.92 5.43 5.67 6.07 4.52 5.29 5.52
X(B) 7.42 6.53 6.98 5.73 5.30 5.52 6.88 6.36 6.62 6.65 4.97 5.81 6.23
LSD0,05
LSD0,01
A  B  C  AB  AC  BC  ABC X (m) (A)
 0.21   0.28  0.30  0.59  0.42  0.41  0.84 72 1100
 0.36  0.49  0.51  1.01  0.72  0.71  1.43 6.67 5.79
Analiza prosečne mase krtole po biljci (tabela 4) pokazala je vrlo značajne 
razlike pod uticajem porekla sadnog materijala i sorte, i svih međusobnih inte-
rakcija ispitivanih faktora (A x B), (A x C), (B x C) i interakcije drugog reda (A 
x B x C). Vrlo značajna odstupanja dobijena su u pogledu prosečne mase krtola 
pod uticaje veličine semenske krtole. Sađenjem krtola različite veličine dobijaju 
se statistički zanačajne razlike u okviru jedne sorte. Razlike se kreću u intervalu 
od 29g kod sorte Kenebec do 7g kod sorti Jaerla i Cleopatra poreklom sa lokali-
teta 72m nv. Prosečna masa krtole po biljci nije opadala sa smanjenjem veličine 
sađene semenske krtole. Sorte Cleopatra i Desiree na varijantama posađenim iz 
krtola poreklom sa lokaliteta 1100m nv. ostvarile najveću prosečnu masu krtole 
sađenjem krtola frakcije (110g), u svim ostalim varijantama najveću prosečnu 
masu krtole ostvarile sitnije frakcije. Sorte Cleopatra i Kennebec sađenjem krtola 
poreklom sa lokaliteta 1100m nv. postigle su vrlo značajno veću za 36g odnosno 
21g prosečnu masu krtole po biljci u odnosu na biljke obrazovane iz krtola po-
reklom sa lokaliteta 72m nv., dok je kod sorti Jaerla i Desiree bila obrnuta situa-
cija i postignuta neznatno veća prosečna masa krtola po biljci za 2-3g. Najveću 
prosečnu masu krtole po biljci ostvarila je sorta Kennebec (94g), dok je najmanju 
postigla sorta Desiree (68g). Biljke formirane iz krtola poreklom sa lokaliteta 
1100 m nv. obrazovale prosečno značajno veću masu krtole za (13g) u odnosu na 
biljke formirane iz krtola poreklom sa lokaliteta 72m nv.
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Tabela 4 - Prosečna masa krtole (g) po biljci u 2007. godini
Table 4 - Average tuber mass (g) per plant in 2007 years
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Cleopatra Jaerla Desiree Kennebec
Poreklo sadnog materijala (Origin of planting material) (m) (A)
72 1100X(C) 72 1100X(C) 72 1100 X(C) 72 1100 X(C)
110g  64 104  84  84  76  80  64  74  69  64  109  86  80
90g  66 101  83  88  84  86  68  69  68  87  110  98  84
70g  59  88  73  91  89  90  71  61  66  93  101  97  82
50g  50  90  70  90  96  93  78  66  72  90  97  93  82
X(B)  60  96  78  88  86  87  70  67  68  83  104  94  82
LSD0,05
LSD0,01
A  B  C  AB  AC  BC  ABC X (m) (A)
3.14   4.41  4.44  6.26  6.29  8.89  12.57 72 1100
 5.38  7.57  7.60  10.72  10.75  15.21  21.50  75  88
Analiza ukupnog prinosa krtola (tabela 5) pokazala je vrlo značajne razli-
ke pod uticajem veličine semenske krtole i sorte i međusobnih interakcija svih 
ispitivanih faktora prvog reda (A x B) (A x C), (B x C), i drugo reda (A x B x 
C). Vrlo značajna odstupanja dobijena su u pogledu ukupnog prinosa krtola pod 
uticajem porekla sadnog materijala faktor (A). Sađenjem najkrupnije semenske 
frakcije (110g) postiže se najveći ukupan prinos krtola, i prinos opada sa sađe-
njem krtola manje veličine. Do odstupanja od ovog pravila došlo je u dva slučaja 
kada je najveći prinos krtola dobijen sađenjem krtola mase 70g i 90g poreklom 
sa lokaliteta 72m nv. kod sorti Jaerla i Kennebec. Najveći ukupan prinos krtola 
krompira ostvarila je sorta Cleopatra (25,5 t/ha־¹), dok je najmanji (21,4 t/ha־¹) 
postigla sorta Desiree.
Samo je sorta Cleopatra na varijantama gde su sađene krtole poreklom sa 
1100m nv. ostvarila veći prinos krtola, dok su sorte Jaerla, Desiree i Kennebec 
sađenjem krtola poreklom sa lokaliteta 72m nv. postigle veći ukupan prinos krto-
la. Prosečno veći ukupan prinos krtola za (0,70 t/ha־¹) ostvaren je sađenjem krtola 
poreklom sa lokaliteta 1100m nv. u odnosu na varijante gde su sađene krtole 
poreklom sa lokaliteta 72m nv.
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Tabela 5 - Ukupan prinos krtola (t/ha־¹) u 2007. godini
Table 5 - Total yields of (t/ha־¹) in 2007 years
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Cleopatra Jaerla Desiree Kennebec
Poreklo sadnog materijala (Origin of planting material) (m) (A)
72 1100 X(C) 72 1100 X(C) 72 1100 X(C) 72 1100 X(C)
110g 27.6 36.1 31.9 24.1 22.6 23.3 23.9 22.9 23.4 23.1 28.2 25.7 26.1
90g 22.3 32.1 27.2 24.1 21.4 22.7 21.1 21.9 21.5 27.6 25.9 26.7 24.6
70g 18.9 26.6 22.8 25.4 20.7 23.1 23.6 19.2 21.4 27.3 23.8 25.6 23.2
50g 15.6 24.3 19.9 22.1 21.4 21.8 21.6 17.0 19.3 26.0 20.7 23.3 21.1
X(B) 21.1 29.8 25.5 23.9 21.5 22.7 22.5 20.3 21.4 26.0 24.6 25.3 23.7
LSD0,05
LSD0,01
A  B  C  AB  AC  BC  ABC X (m)(A)
0.76   1.05  1.08  1.52  1.56  2.16  3.06  72 1100
 1.31  1.82  1.85  2.60  2.64  3.69  5.23   23.4  24.1
DISKUSIJA
Kao što je očekivano sa povećanjem veličine sađene semenske krtole broj 
krtola po biljci raste kod svih sorti (tabela 3) (Poštić i sar., 2012b). Iz dobije-
nih rezultata vidi se da su najveći prosečan broj krtola po biljci formirale sorte 
sađenjem najkrupnije frakcije 110g, dok najmanji gde su sađene krtole najsitnije 
semenska frakcija 50g (tabela 3). Broj krtola po biljci je sortna osobina, ali u veli-
koj meri zavisi od broja glavnih stabljika po biljci (Bokx and van der Want, 1987; 
Poštić i sar., 2012b), tako da se pri povećanju broja stabljika formira veći prinos 
krtola ali ne i njihova prosečna težina, i obrnuto. Broj krtola po biljci predstavlja 
sortnu osobinu, ali zavisi od veličine krtole, agroekoloških uslova (Struik et al., 
1989; Van Dam et al., 1996; Poštić i sar., 2012a). Broj krtola po biljci se smatra 
tipičnom karakteristikom za svaku sortu u odgovarajućem reonu i varira po godi-
nama zavisno od agroekoloških uslova. Najveći broj krtola po biljci obrazovale 
su sorte Cleopatra (6,98) i Desiree (6,62) tabela 3. 
Prosečna masa krtola je sortna odlika, ali zavisi veličine semeske krtole, 
uslova proizvodnje (Van Dam et al., 1996; Tadesse et al., 2001; Jovović, 2011; 
Poštić i sar., 2012a), veličine vegetacionog prostora, primenjene agrotehnike, od 
načina formiranja kućice (gnezda), broja krtola po biljci, dužine stolona (Ilin, 
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1993). Najveću prosečnu masu krtola obrazovale su sorte Kennebec (94g) i Jaerla 
(87g) tabela 4, što je sortna karakteristika ove dve sorte da obrazuju manji broj 
krupnijih krtola.
Dobro je poznato da je prinos bilo koje kultivirane vrste, kao najznačajnija 
kvantitativna karakteristika, jako varijabilan i podložan jačim uticajima agroteh-
ničkih i agroekoloških faktora. Povećanje rodnosti je jedna od najvažnijih oso-
bina kojoj teži savremena intenzivna poljoprivreda. Kao što je očekivano, za sve 
sorte i četiri veličine semenske krtole najveći prinos je postignut sadnjom najkru-
pnije frakcije (110g) što se poklapa s rezultatima (Broćić i sar., 2000; Poštić i sar., 
2012a; Poštić i sar., 2012b). Bokx andvan der Want (1987) smatraju da prinos 
krtola zavisi od dužine vegetacionog perioda ali i od prosečnog prirasta krtola na 
dan. Kada je u pitanju izbor sorte za sadnju prednost treba dati onim sortama koje 
imaju visok i postojan potencijal rodnosti u različitim agroekološkim uslovima. 
Broj stabljika zavisi od veličine zasađenih krtola (Bokx and van der Want, 1987: 
Poštić i sar., 2012a; Poštić i sar., 2012b). Sorte sa dužim vegetacionim periodom 
odlikuju se većom prosečnom težinom krtola, što je i logično jer se krtole nali-
vaju duži vremenski period. Zato najveći prosečni prinos možemo očekivati kod 
sorata koje imaju najveću prosečnu težinu krtola i najduži vegetacioni period, 
što znači da u uslovima dužeg nalivanja krtola dobijaju krupnije krtole i veći 
ukupan prinos. Međutim, ovo često ne mora biti potvrđeno u praksi, jer rane 
i srednje rane sorte koje se odlikuju ranom tuberizacijom i brzim nalivanjem 
krtola u uslovima sušnih leta najčešće daju veće prinose od rodnih srednje ka-
snih i kasnih sorti. Ova predpostavka se i ispostavila kao tačna, jer je rana sorta 
Cleopatra postigla najveći prinos krtola 36,10 t/ha־¹ na varijanti gde su sađene 
krtole 110g poreklom sa 1100m nv. (tabela 5). Jedino je sorta Cleopatra poreklom 
sa planinskog regiona 1100m uspela da ostvari svoju veču biološku sposobnost 
u potpunosti, brza inicijacija i nalivanje krtola i izbegavanje nepovoljnih uslova 
tokom jula i avgusta (suša, visoke temperature vazduha i zemljišta). Sorte Jaerla, 
Desiree i Kennebec poreklom sa ravničarskog 72m nv. postigle su veći prinos 
jer je sezonska stimulacija fiziološke starosti krtola bila veća, koja je potencirala 
bržu inicijaciju i nalivanje krtola. 
Na osnovu ostvarenih rezultata istraživanja u agroekološkim uslovima priro-
dnog vodnog režima zapadne Srbije (Mačve) za postizanje viših prinosa krompi-
ra se preporučuje korišćenje zdravog sadnog materijala poreklom sa ravničarskog 
regiona, sorti sa kraćom vegetacijom i sadnjom krupnijih semenskih krtola. 
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SUMMARY
The aim of this study was to determine the impact of the size of tubers ori-
ginating form different altitudes, on the yield of most commonly grown potato 
cultivars Cleopatra, Jaerla, Desiree and Kennebec in western Serbia (Macva). 
Potato seed-producing crop, from which the planting material came from, was 
grown during 2006 at two sites with different altitude: a plain region 72m a.s.l. 
and a mountainous region 1100m a.s.l. Evaluating the presence of the two most 
widespread potato virus (PYV) and (PLRV) in our conditions was performed by 
ELISA test. The investigation was carried out by planting the following mass of 
planted material: 50 ± 5g, 70 ± 5g, 90 ± 5g and 110 ± 5g in 2007 year. 
Higher yields of potato tubers in moist conditions in western Serbia (Macva) 
was achieved by planting larger mass of tubers originating from the lower altitude 
and shorter growing season varieties.
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